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VÁROSI
Folyó szám 176. T e le fo n  szám 545. B) bérlet 39. szám.
Debreczen, 1913 február 25-én kedden:
Király Ernő
LUXEMBURG GRÓFJA.
Operett 3 felvonásban. ír ták  : Willner A. M. Bodánszky Róbert. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferenc. R endező:
Kassay Károly.
Személyek:
Renée. Luxemburg grófja — — — — Király Ernő
Bazilovics Bazil herczeg — — — — Kassay Károly
Kokozov Stáza grófnő — — — — — H. Serfőzi Etel
Brissard Armand, festő — — — — — Kormos Ferencz
Vermont Juliette, model — — — Borbély Lili
Didier Angéla, a párisi nagy opera énekesnője Zilahyné S. Vilma 
Mencsikoff Szergej, jegyző — — — — Szabó Gyula
Pavlovics Pavel, orosz követségi tanácsos—  Solti Ernő 
Pelegrin, tisztviselő — — — — — Székely Gyula
A Grand-Hotel menagere — — — — Kiss Imre
Modellek, festők, úri nők, urak, inasok, pinczérek. Az első felvonás
festők
Saville 
Boulanger 
Marchan 
Sidonie 
Aurelie modellek 
Coralie
—  —  —  — —  Kőszegi Károly
— —  — —  —  Repkai Béla
— —  —  —  —  K állay Károly
— — —  —  —  Vámos Gizi
—  —  —  — —  Ardai Vilma
Kassayné
Francois inas —  —  —  —  —  —  — Perényi Kálmn
James, lift-boy —  —  —  —  — — ifj. H atvani Károly
Julesz, főpinczér —  — — —  —  — László Ferencz
Lavigné — —  —  —  —  —  —  — Ferenczy
Brissar festő műterme, a második felvonás Angella palotájának téli
kertje, a  harm adik felvonás a párisi Grand-Hotel hallja : Szin : Páris. Idő : Jelen.
E s t i  pén-ztéLrriyitás 6  és % ó rak o r.
K e z d e te  este 7 '2 órakor, vége ÍO óra. -után.
Csütörtökön • T en gerész  K ató, operett A) bérlet. Pénteken : E rős lánczok, műsor: viíriáték B) bérlet. Szombaton: F arkas, játék C) bérlet. Vasárnap délután: 
Trenck báró, operett. Mérsékelt helyárakkal Bér'etszünet. Este : N eb an tsv irág , operett. Kis 
bérlet. Hétfőn : E lnökné, vigjáték Újdonság A) bérlet.
Heli
Folyó szám. 177. Szerdán, 1913 február 26-án: C) bérlet 39. szám.
Király Ernő fellépte 
Kis s-rőf.
Operette.
Dtbrcczen ix. klr. város könyvnyom da-vállalata. 1913*
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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